






























































































国際労働機関（ILO）が2017年９月に発表した報告書 "Global Estimates of 
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「価値創造× SDGs」の第２回「価値創造× SDGs」Week において、2020年12月
15日に行われたシンポジウム②（人権）「人道的競争の時代へ：『人間の尊厳』が
輝く未来の創造」のなかで発表した内容をもとに原稿としてまとめたものであ
る。
